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L
’STEI Intersindical ha obtingut
38 delegades i delegats en el
conjunt de 87 delegats de l’en-
senyament públic, un suport
que representa el 43,67%.
L’STEI  torna a ser el primer sindicat de
l’ensenyament públic per la conﬁança
mostrada per persones de tots els esta-
ments educatius que ens han donat su-
port, amb un total de 2.996 vots. 
En el cas de la Junta de mallorca, l’STEI
Intersindical ha obtingut 16 membres
d’un total de 39; això suposa un 41,02%
dels vots. A la d’Eivissa i Formentera,
compta amb 11 delegats de 25; que
equival a un 44%. I a la de menorca, 11
representants de l’STEI Intersindical
d’un total de 23; un 47’82%. Si féssim
una projecció de resultats amb una sola
Junta de Personal per a les quatre illes,
com teníem ﬁns ara, l’STEI Intersindical
hauria passat dels 15 membres de què
disposava a 20.
miquel gelabert, secretari general de
l’STEI Intersindical, ens ha fet arribar a
la redacció de Pissarra aquesta valora-
ció: “A l’STEI Intersindical tenim clar que
els resultats d’unes eleccions sindicals,
que es fan cada quatre anys, no és el
fruit d’una campanya electoral de 15
dies, sinó del treball sindical diari du-
rant aquests quatre anys. Aquest tre-
ball sindical diari, amb l’acció sindical
directa en els centres educatius i com-
plementat amb l’ús de les noves tecno-
logies, és la clau dels molt bons
resultats aconseguits per l’STEI Inter-
sindical. El compromís, la responsabili-
tat i el treball en equip del grup de
permanents sindicals del sector d’ense-
nyament públic és l’altra causa d’a-
quests bons resultats. També vull
agrair la conﬁança dipositada en l’STEI
Intersindical pels nostres votants  i la
participació del personal docent en les
eleccions sindicals”.
Francesc cardona, número u de la llis-
ta a la Junta de Personal docent no
universitari de menorca, ha remès a la
Pissarra aquesta valoració dels resul-
tats obtinguts: “A l’STEI Intersindical
menorca estem molt contents de l’es-
talonament rebut pels docents de l’Illa.
En primer lloc, per haver-nos atorgat la
seva confiança en les darreres elec-
cions sindicals del 4 de desembre de
2018, on per primera vegada s’elegia la
Junta de Personal docent no universi-
tari de menorca, en la qual obtingué-
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rem una representació majoritària
amb 11 dels 23 representants de la fu-
tura Junta. En segon lloc, per la gran
participació, del 67’60%, que ha supe-
rat amb escreix la de Pitiüses i mallor-
ca”. 
“Tot això ens avala i ens reforça per a
seguir-nos comprometent amb les tre-
balladores i treballadors de l’ensenya-
ment. Agraïm a la nostra aﬁliació el fet
de donar-nos suport i poder presentar
així una gran candidatura, paritària, re-
presentativa de tots els cossos docents
i també de la majoria de centres educa-
tius de menorca”.
“En endavant, seguirem treballant per
millorar la qualitat de totes les persones
treballadores a les quals representam”.
Joana Tur, cap de llista de la candidatu-
ra de l’STEI Intersindical a la nova Junta
de Personal d’Eivissa i Formentera,
comparteix amb nosaltres la següent
valoració: “Les eleccions sindicals a la
Junta de Personal docent no universita-
ri del passat 4 de desembre han supo-
sat per a mi una mescla de sensacions i
emocions. un dels aspectes que m’a-
gradaria destacar ha estat el fet que a
Eivissa i Formentera tindrem, per pri-
mera vegada, una Junta de personal
pròpia, on podrem tractar amb més
profunditat els problemes que ens
afecten directament a nosaltres”.
“crec que és una primera passa cap a
una millora efectiva de les condicions
dels docents a les Pitiüses. m’ha sor-
près molt gratament l’alta participació
dels companys i companyes, participa-
ció que penso que seria més alta si les
votacions es poguessin fer al propi cen-
tre de treball, tal com havíem proposat
des de l’STEI Intersindical.  La bona aco-
llida que les nostres propostes han tin-
gut i els resultats obtinguts, que són el
reconeixement a la feina feta durant
molts d’anys per tot l’equip de l’STEI In-
tersindical em fan encarar amb il·lusió
la tasca que ara ens espera com a Junta,
en la qual estaré molt ben acompanya-
da per companys i companyes que han
volgut venir en llistes i que s’han impli-
cat en la tasca de fer arribar les nostres
propostes a tots els claustres”.
“no vull oblidar la feina feta també per
interventores i interventors, així com
pels membres de la mesa coordinado-
ra i de les diferents meses que han de-
dicat temps i esforç perquè tot el
procés sortís bé. Ara ens queda el rep-
te d’aconseguir que tot allò que portà-
vem en el programa electoral es pugui
fer realitat, i esperam comptar per
això amb un bon ambient de feina amb
els altres sindicats que han sortit re-
presentats a Eivissa i Formentera, ja
que crec que són moltes les idees que
ens uneixen”.
cosme Orell, secretari d’ensenyament
públic de l’STEI Intersindical i cap de
llista de la candidatura a la Junta de
Personal de mallorca, actual president
de la Junta de Personal docent no uni-
versitari de les Illes Balears, ha valorat
de manera molt positiva els resultats
de les eleccions del passat dia 4 de de-
sembre: “Estam molt satisfets. El nos-
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Reunió dels membres de l’STEI Intersindical de la Junta de Personal de mallorca
Celebrant els resultats de l’STEI Intersindical la nit electoral 
tre objectiu era superar els resultats
de les eleccions de l’any 2014, i els hem
millorat amb escreix. de fet podem dir
que hem obtingut uns resultats gaire-
bé idèntics als que va tenir l’STEI Inter-
sindical a les eleccions del 2010”. 
quan se li demana a cosme Orell quins
considera que han estat els motius d’a-
quests bons resultats, ens respon el se-
güent: “crec que la gent del sector ha
valorat la coherència de l’STEI Intersin-
dical, un distintiu propi del nostre sindi-
cat al llarg dels seus 40 anys d’història.
una coherència que hem sabut mostrar
i practicar, també, al llarg dels darrers 4
anys; en el sentit que sabíem que l’A-
cord marc que vàrem signar amb la
conselleria d’Educació era alguna cosa
més que la recuperació dels drets que
el professorat havia perdut com a con-
seqüència de la crisi. Aquest Acord va
suposar, com una primera passa cap a
la normalitat, el retorn de la convivència
pacíﬁca entre els centres educatius i
l’Administració. I per altra banda el re-
vertiment de les retallades que el món
escolar va patir, com a factor clau per a
la bona qualitat del sistema educatiu de
les Illes Balears”.
“un altre dels factors que consider que
la gent ha valorat ha estat la indepen-
dència de l’STEI Intersindical respecte
de l’Administració. Vàrem saber estar al
costat del govern de Francina Armen-
gol quan, un cop signat l’Acord marc i
amb un panorama de recuperació dels
drets perduts en el curt termini, des-
convocàrem la vaga indeﬁnida; però
també hem estat molt crítics i bel·lige-
rants, durant el darrer any i mig, quan
la conselleria d’Educació no ha acom-
plert els compromisos que havia adqui-
rit: com el cobrament de l’estiu per al
professorat interí, les reduccions per a
majors de 55 anys, o l’elaboració de les
quotes de secundària a partir de les 18
hores lectives; així com la seva negativa
a negociar un nou Pacte d’estabilitat”.
quan se li demana quins són els grans
reptes per als propers quatre anys, cos-
me Orell respon que “poder disposar
d’un pressupost digne per a educació és
necessari però insuﬁcient. El que està
previst per al 2019 de 1.000 milions d’eu-
ros no basta per a completar amb garan-
ties el Pla d’Infraestructures, la reducció
de les ràtios, la dotació de personal d’a-
tenció a la diversitat o la implantació
d’un mestre +1 a cada línia més de primà-
ria. una de les qüestions cabdals per al
sistema educatiu de les Illes Balears és
poder atendre la diversitat present a les
nostres aules amb garanties”. 
“Pel que fa a l’àmbit estatal cal que es
derogui la LOmcE, un tràmit que en
aquests moments es troba en el con-
grés dels diputats, i que s’elabori una
nova Llei d’educació que compti amb el
consens de tota la comunitat educativa:
tant de les famílies, el professorat i
l’Administratiu com de la societat en
general, entre els quals incloc els inte-
grants del teixit productiu i econòmic
de l’Estat”.
“I ja per acabar, m’agradaria fer-ho amb
aquesta aﬁrmació: la gran innovació pen-
dent a les nostres aules és la reducció
generalitzada de les ràtios, amb grups
petits d’alumnes; un fet que permetria
que la tasca tutorial, inherent a la funció
docent, fos molt més efectiva i, d’aquesta
manera, es podien atendre molt millor
les necessitats dels nostres infants i jo-
ves i contribuir al seu èxit escolar”.     
La Junta de Personal docent de mallor-
ca es va constituir el passat 14 de gener
amb cosme Orell com a president i ca-
talina Bibiloni en el càrrec de secretà-
ria, ambdós de l’STEI Intersindical.  dia
30 de gener s’ha de constituir la de me-
norca, i la de Pitiüses el proper 13 de fe-
brer.    
uns grans resultats per a l’STEI Intersin-
dical que ens encoratgen a seguir fent,
amb més rigor i una major dedicació, la
feina que tenim per endavant al servei
de l’ensenyament i del nostre país, des
de la coherència i l’ètica sindical. n
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Mesa Coordinadora Electoral a Pitiüses
Interventors, apoderats i membres de la candidatura de l’STEI Intersindical a Pitiüses
